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Harold Reynolds, Trombone Troupe director
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Keith A. Kaiser, Brass Choir director
Justin Chervony and Matthew Sadowski, graduate conductors
Ford Hall




Toccata Marziale (1924) Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
arr. Rudgers
I Would Live in Your Love (2014) Christopher H. Harris
(b. 1985)





Summit Fanfare (2005) Anthony Plog
(b. 1947)
Lieutenant Kije (1933) Sergei Prokofiev
(1891-1953)
arr. Tull
Greensleeves (1962) Alfred Reed
(1921-2005)
arr. Chervony
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Chad von Holtz  Matthew Nedimyer
Sierra Vorsheim  Noah Pomerselig
 Tim Taylor 
Bass Trombone 
Paul Carter Euphonium 
Christian Kmetz  Peter Best-Hall
Mike Nave  Matthew Sadowski
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